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1) 「月周回衛星『かぐや (SELENE)』による月の裏側の重力場の直接観測について ｣
      (http://www.isas.jaxa.jp/j/topics/topics/2007/1112.shtml)
2) 「月の重力場地図を作る」(http://www.isas.jaxa.jp/j/forefront/2005/iwata/index.shtml)
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